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ABSTRAK
ABSTRAK
CIRI DAN FAKTOR PENYEBAB JUVENILE DELINQUENCY (KENAKALAN REMAJA) YANG TERCERMIN
DARI TOKOH MIYAICHI KAZUKI DALAM FILM â€œHOT ROADâ€• KARYA TAKAHIRO MIKI
Melati Babay Muâ€™minat, NIM: C12.2012.00404. CIRI DAN FAKTOR PENYEBAB JUVENILE
DELINQUENCY(KENAKALAN REMAJA) YANG TERCERMIN DARI TOKOH MIYAICHI KAZUKI DALAM
FILM â€œHOT ROADâ€• KARYA TAKAHIRO MIKI. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Dian
Nuswantoro. Semarang. Pembimbing: Tri Mulyani Wahyuningsih
Skripsi ini meneliti tentang ciri dan penyebab dari Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) pada tokoh
Miyaichi Kazuki dalam film Hot Road karya Takahiro Miki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
ciri-ciri dan faktor penyebab yang mendorong terjadinya kenakalan remaja yang terlihat dari tokoh Miyaichi
Kazuki dalam film Hot Road karya Takahiro Miki. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk
menganalisis data. Juvenile Delinquency atau Kenakalan Remaja yang tercermin dalam tokoh Miyaichi
Kazuki memiliki beberapa ciri dan faktor penyebab. Ciri-cirinya adalah emosi yang tidak terkendalikan.
Adapun faktor tidak mengetahui arti dan kualitas tindak kejahatan yang dilakukan dan adanya dorongan dari
luar atau dari diri sendiri menjadi faktor penyebab dari Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja).
Kata Kunci : Kata Kunci: Psikologi Remaja, Juvenile Delinquency, Remaja, Pemberontakan,
Kenakalan Remaja
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ABSTRACT
ABSTRACT
The Characteristics and Cause Factors of Juvenile Delinquency (Teenagers Mischief) Portrays Miyaichi
Kazuki Character in â€œHot Roadâ€• Movie by Takahiro Miki
Melati Babay Muâ€™minat, C12.2012.00404. The Characteristics and Cause Factors of Juvenile
Delinquency (Teenagers Mischief) Portrays Miyaichi Kazuki Character in â€œHot Roadâ€• Movie by
Takahiro Miki. Japanese Study Program, Dian Nuswantoro University. Advisors: Tri Mulyani Wahyuningsih
This study discusses the causesand characteristics of Juvenile Delinquency (Teenagers Mischief) as portrays
by Miyaichi Kazukiin Hot Road movie by Takahiro Miki. Descriptive qualitative method is used in these
research to analyse the data. Teenagers mischief shown by Miyaichi Kazuki character has several
characteristics and cause factors. The characteristics is the uncontroled emotion shown by the character. The
cause factors are: (1) the character does not know the meaning and quality of the crimes he committed and
(2) the encouragementfrom the outside or from himself which causes juvenile delinquency.
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